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guen tantas otras en el cotidiano y callado trabajo de llenar 
columnas para los lectores. 
El periodista de quicn nos ocupamos ha muerto pobre, 
pero con una rica carga de méritos. Pe ro pobre en el senti do 
económico. Como la casi totalidad dc los periodistas y sin el 
casi si han dedicado sus cncrgías al periodismo católico. 
Cualquiera otra profesión, a los cuarcnta y un años de 
constante y brillante ejercicio, da derecho a una jubilación 
en elevada categoria o a una pensión de viudedad o de or· 
fandad decorosa. 
Este consuelo, en el desconsuelo de haber perdido a un 
ser querido, lo tienen casi todos los hcrederos de los traba· 
jadores. Para los periodistas no les ha llegado aún la hora 
de esa tranquilidad. Para los periodistas que han llenado 
columnas de prensa a centenares para conseguirla para 
otras profesiones. 
En estos días que tanto se viene hablando del Estatuto dc 
Prensa seria muy oportuno que no se olvidara del elemento 
personal de la Prensa. Si tantas profesiones han logrado un 
merecido retiro obrero o una jubilación decorosa, es hora ya 
de que se piense en los periodistas que no disfrutan de esas 
venta jas. • 
Una exposició de premsa catòlica 
Magí Valls escriu a «El MatÍ» (24 febrer) sobre l'ex-
posició internacional de la prensa catòlica al Vaticà. 
Reproduïm seguidament el seu article : 
•Durant els mesos d'abril a octubre del pròxim any 1936. 
tindrà lloc a la Ciutat del Vaticà la celebració d'una Expo-
sició Internacional de la Premsa Catòlica. 
Aquesta notícia, que potser no ha estat rebuda amb l'en· 
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tusiasme que desperten en nosaltres altra mena de manifes-
tacions de caràcter material, hauria de fer-nos redreçar sobre 
nosaltres mateixos i ens hauria de fer entendre què hem de 
fer en el nostre país en pro de la premsa catòlica, què fem a 
favor de Ja premsa catòlica i què pensem fer per protegir la 
premsa catòlica. 
No hem pas de voler-nos recloure en una torre de vori i 
restar satisfets de la tasca que, entre nosaltres, ha realitzat 
i realitza la premsa confessional. 
La premsa- en concepte general - és una arma formida-
ble, avui necessària, sense Ja qual no seria possible el des-
cabdellament de la viJa actual. El diari, el periòdic, la 
revista tenen entrada en totes les llars, i aquesta lliure in-
troducció, que ningú no li pot discutir, sembra uoa llavor, 
bona o dolenta, segons siguin les doctrines o tendències de-
fensades per cada una dc les publicacions que s'introdueixen 
en el sagrat de .les nostres cases. 
La premsa catòlica, l'única que defensa la veritat, que 
viu per la veritat, que sense Ja veritat no tindria raó de pu-
blicar-se, és la que més esforços ha de fer per a entrar en el 
si de les famílies, perquè els mateixos catòlics no li obren 
les portes de bat a bat. 
Per això són pocs els diaris que es llancen a la palestra 
amb l'etiqueta de periòdics confessionals. Per això són tan· 
tes les publicacions que s'anomenen independents i, per 
aquesta mateixa raó, no és estrany admetre sense reserves 
certs fulls declaradament sectaris o immorals. 
El Sant Pare, que, davant els periodistes catòlics que 
anaren a Roma per tal de guany:~r el Jubileu de la Redemp-
ció, va dir-los •que la premsa catòlica és l'altaveu de l'Es-
glésia•, consagrà amb aquesta frase l'alta missió del perio-
disme confessional. 
L'any que ve, en les mateixes sales del palau del Vaticà, 
es manifestarà la gran potència de la premsa catòlica, l'úni-
ca que té una mateixa ideoloa-ia per tot el món, l'única que 
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defensa una mateixa doctrina en totes les llengües, l'única 
que obeeix la mateixa autoritat. 
Tan important ha d'ésser l'Exposició Internacional de la 
Premsa Catòlica, que S. S. Pius XI féu trametre al comte 
Giusseppe Dalla Torre, din~ctor de l'•Osservatore Romano• 
i president del Comitè organitzador de Ja referida Exposició, 
Ja següent estimada carta: 
•IHustrfssim senyor: El Sant Pare agraeix moltíssim les 
noves que li donen referents a la màxima conformitat amb 
què és rebuda en els diversos països Ja iniciativa d'una Ex· 
posició Internacional de Ja Premsa Catòlica presa per •L'Os· 
servatorc Romano•, sota els auspicis de Sa Santedat, en 
ocasió del 75 aniversari del mateix periòdic. No ha de con· 
siderar-se com a me ravel la si es té present que la referida 
Exposició serà com una ressenya mundial de l'nctivitat ca· 
tòlica en el camp de l'apostolat de la premsa . sigui com a 
testimoni dels més recents perfeccionaments d'índole orga· 
nitzadora i tècnica, sigui, també, com una demostració viva 
dels més actuals problemes religiosos, morals i socials, di· 
vulgats per la premsa diària i periòdica; i serà, sense cap 
dubte, un lluminós ensenyament tant per als periodistes com 
per als altres publicistes, com també per a la gran massa de 
fidels, i servirà per a noves orientacions, nous progressos i 
noves i fecundes iniciatives. 
Pot afegir-s'hi, encara, l'espectacle de nombrosos fruits 
d'acatament a l'Esglèsia i al Romà Pontífex, aconseguits 
per Ja premsa quotidiana i periòdica i. per contrast, l'im· 
mens cnmp que hi ha encara per a sembrar fa comprendre 
fàcilment com tothom ha d'interessar-se per la premsa catò· 
lica, reconeixent el seu enorme sacrifici, tant més quan és 
el poderòs i necessari instrument per a la difusió de la ve· 
ritat i de Ja causa del bé, i cal que estigui dotada de tots els 
progressos de la tècnica moderna i d'acord amb les exigèn· 
cies de la societat contemporània. 
Observa, finalment, el Sant Pare-amb la seva més viva 
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complaença-com en el programa de l'Exposició es donarà 
una gran importància a la premsa missionera i a la d'Acció 
Catòlica, i desitja que d'aquestes dues menes de premsa-
per Ell tan estimades-en surti una bona ensenyança. 
Implorant la gràcia del cel, l'August Pontífex tramet, 
amb particular afecte, els millor auguris i vots al Comitè 
organitzador i mentre es congratula amb aquells que des 
d'altres països van a col·laborar al feliç è.xit de tan bella i 
útil empresa, de tot cor a uns i a altres dóna l'Apostòlica 
Benedicció. 
Amb els afectes de la meva consideració, resto de V. 1. --
S. Cardenal Pacelli. • 
Després de llegida aquesta carta hem de reconèixer que 
és ben lamentable que hi hagi publicacions que amaguin 
llur condició de catòliques. ¿Com podran assistir a l'Expo· 
sició si no tenen valor de confessar-se públicament cristianes? 
Molts seran els periodistes i els periòdics que, per aquest 
motiu, no acudiran a la crida del Sant Pare. Desertaran de 
llur lloc d'honor i no podran comptar-se entre el nombre 
dels cridats. 
En llur pecat d'omissió, trobaran llur mateixa penitència. • 
Misèria i orgia 
Sota aquest títol, R. Rucabado publica a cCatalu-
nya Social» (23 febrer), el següent comentari: 
•En aquets dies en què s'ha donat la notícia tràgica que 
els hospitals de Barcelona es troben ofegats per manca de 
cabals i que la Junta del Clínic ha anunciat l'amortització 
de tres-cents llits, quan la misèria creixent, pública i priva-
da, s'afegeix als trasbalsos sagnants de la ciutat, quan tants 
encara tremolen i gemeguen per la jornada de dol del 6 
